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「論文内容要旨
 第1章緒論
施肥農業において
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肥効調節型肥料の
期間と溶出型(単
る。肥効調節型肥
分地などによる施
料成分の様々な特
できる。正確な成
やけを殆ど誘発し
同じ位置に施用す
 を作物の根に供給することが可能になる(図i〉。
畑作における窒素
 し易いことにより肥効が制
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 成分の鵬鯛効率の
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 畜よ速効{生肥料と肥効溶脱斎壱尋地下水 より自在かつ簡便に肥料成分の供給様式を設定す
 (b)接触施肥`
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同等の収量が得ら
 なった。
 第3章窒素肥料の供給様式と肥効
 (竃1溶出型と利用率の関係
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 第4章リン酸肥料の供給様式と肥効
 (1)施肥量および供給様式とリン酸吸収
肥効調節型リン酸肥
た。はじめに施肥量
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 度の経時変化とゲント
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同等であった。過
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試験結果は,ig92年
 がみられた。
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持する効果のため
 違いが反映されていた。
 『(21短期的分施処理によるリン酸と土壌の反応
肥効調節型肥料か
回分施〉による施
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総合考察
 (1〉気象条件と窒素肥料の利用率
尿素とP()C狂70
たところ,生育初
の収量および肥
なかった(表i〉
さく,栽培環境の
されない窒素肥料
追肥に依ることな
 考えられた。
 表i実施年の違いによるゲン
年次 降水量  尿素処理§  POCUマ0処理嚇
 初期40藏全期間
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乾物重利用率
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6 †尿素は分施
 §尿素の施肥量は欝OkgN総弓  鴛POCU-70の溶出量はi2i～
 (2》肥効調節型ワン酸肥料の肥効の特性“
非アロフェン質黒
は,肥効調節リン
のリン酸濃度(評
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肥料が土壌によるリ
やかに溶出すること
反応そのものの緩和
異土壌であった。趨
ほど大きくなかった
であったこと,生育
効調節型リン酸肥料
ば,接触施肥の技術
 施肥量を減らす手段になりうると考えられた。
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論文審査結果要旨
作物生産を安定
役割である。そ
研究が行われ,徐
せようと試みた
したもので,その
さらには微量要
期のiヶ月間程
ものがある。本
 であり,その要点は以下の通りである.
一般に速効性肥
肥が一般的であ
性を検討した。
制されたが,尿
た。今後広い作
 肥が可能であることが示された。
次に直線的に溶
期して比較した
組み合わせたが
水田における肥
わが国本州以南
雨量の多い年
強く受けた。
 う安定した利刀率を示した。
普通の速効性リ
れに対して被覆
壌溶液中のリン
液中のリン濃度
酸の場合には施
この特性はゲン
 りも非アロフェン賀票ボク土で大きかった。
以上の結果は今
 を授与するにふさわしいと判断した。
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